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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara partisipasi penyusunan anggaran dan sistem
pelaporan terhadap akuntabilitas sekolah  SMP dan SMA Negeri Kota Semarang. Metode analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi, dengan demikian maka untuk mendapatkan hasil yang
lebih mutlak dalam penggunaan model regresi maka terlebih dahulu diadakan pengujian kualitas instrument
pengamatan, uji normalitas data dan uji asumsi klasik. Pengolahan data menggunakan software SPSS. Hasil
penelitian ini menunjukkan bukti bahwa partisipasi penyusunan anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh
signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja sekolah SMA dan SMP Negeri Kota Semarang. 
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This research tend to analyze the effect of participation in budget preparation and reporting system toward
the accountability junior high school and senior high school in semarang. Methods of data analysis used in
this research is regression model, and thus to obtain a more absolute result in the use of regression models
testing the first place the quality of observational instruments, the normality test data and test the classical
assumption. Processing data using Statistical Package For Social Science (SPSS) software. The result show
evidence that participation in budget preparation and reporting system have a positive and significant
relationship impact on accountability junior high school and senior high school in semarang
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